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Commerce et marchands 
thionvillois aux XVe et XVIe siècles 
Quand , après 1003 , le palatium impérial de Thionville est boudé par 
les successeurs de Charlemagne et de Louis le Pieux(l ) ,  les marchands 
désertent probablement le voisinage de la résidence déchue . La charte 
octroyée en 1239 aux habitants de Thionville par Henri le Blondel , le fu­
tur Henri V de Luxembourg , s'adresse à une communauté de laboureurs 
et de vignerons(2) . Nulle clause , comme à Echternach en 1236 ou à 
Luxembourg en 1244(3) , relative à la fiscalité des échanges . Il faut atten­
dre le dernier quart du XIIIe siècle pour que des documents évoquent 
une fonction commerciale . Celle-ci se précise au fil des décennies.  Aux 
XVe et XVIe siècles , est attestée une participation active des thionvillois 
à un trafic fluvial et terrestre . Son étude doit s'inscrire dans la chronolo­
gie de l'essor commercial et artisanal de la ville et de son hinterland éco­
nomique . 
1. Naissance et essor du marché médiéval 
Au XIIIe siècle et jusqu'aux dernières décennies du XIVe , la stabili­
té politique et une paix relative favorisent le développement des échan­
ges dans le Luxembourg , notamment dans les régions du quartier alle­
mand orientées économiquement vers la Moselle(4) . Le trafic s'anime sur 
la rivière et les voies terrestres , tout au moins si l 'on en juge par le souci 
des dynastes de protéger,  moyennant paiement de conduits , et de 
taxer bateaux et charrois. Des localités se découvrent ou confirment des 
vocations commerciales et se dotent d'infrastructures .  Dans la capitale , 
après une tentative infructueuse d'Henri VII , en 1295 , d'établir une foire 
de six semaines à l 'Ascension , Jean l 'Aveugle crée en 1340 la 
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Schobermesse d'une durée de huit jours, promise à un bel avenir(5). 
D'autres rendez-vous marchands se fixent dans les campagnes. Répon­
dant à un gonflement de la demande de crédit, juifs et lombards établis­
sent un réseau de tables de prêt. Dans l'espace lorrain, la décadence éco­
nomique de Metz, surtout dans les années 1400, favorise la montée de 
villes neuves comme Pont-à-Mousson et Saint-Nicolas-de-Port(6). La 
toute proche Sierck possède, lors de son affranchissement en 1295 par 
Ferry III de Lorraine, un marché, une halle et une foire(7). La multiplica­
tion des centres d'échanges secondaires est assurément un signe des 
temps. 
Une halle est mentionnée pour la première fois à Thionville en 
1283, un marché - au sens topographique du terme - l'année suivante(8). 
En 1315, le livre terrier des comtes de Luxembourg comptabilise les re­
venus dou tonneu de la halle, imposition sur les transactions, de la nef 
dou marchiet, coche d'eau assurant la liaison avec Metz, et dou conduit 
des charettes, impôt de transit(9). Un lombard est installé en 1339(10). 
L'apparition ou la renaissance du pôle commercial daterait donc, au plus 
tard, du dernier quart du XIIIe siècle. Plusieurs facteurs, d'aucuns agis­
sant en symbiose, expliquent et l'époque et le choix du site: forte pous­
sée démographique du XIIIe siècle - attestation d'une immigration régio­
nale vers Metz(ll) -, progrès concomitant de l'agriculture - essartages aux 
portes de la bourgade(12) -, potentialités de l'artisanat et de l'industrie -
travail du cuir à Thionville en 1284(13), exploitation minière et sidérurgie 
de la vallée de la Fensch à partir de 1240(14) -, existence d'un point d'ap­
pui stratégique et d'un gué, possibilité d'accostage du rivage mosellan -
chose rare à une époque où le lit de la rivière est mal fixé(15) -, déplacement 
5) C. WAMPACH , op. cit .. t .VI .  nO 613 et 615 ; F . -X.  WURTH-PAQUET et N .  van WERVEKE , 
Cartulaire ou recueil des documents politiques et administratifs de la ville de Luxembourg de 1244 à 
1795. Luxembourg, 1881 , nO 7 .  
6) J .  SCHNEIDER, Recherches sur la  vie économique de  Metz au  XV, siècle. Le  livre de  comptes 
des merciers messins Jean Le Clerc et Jacquemin de Moyeuvre (1460-146/). Nancy, 1951, pp. 1 2- 1 3 .  
7) J .  FLORANGE, Sierck-sur-Moselle, dans Les Cahiers luxembourgeois. t .  IX, 1932. pp. 406-407. 
8)  N. van WERVEKE, Cartulaire du prieuré de Marienthal. dans P.S.H.I.L.. t .  XXXVIII, 1 885, n" 
179 , 181 . 183 et 188 . 
9) J. GROB et J. VANNER US,  Les dénombrements des feux des duché de Luxembourg et comté de 
Chiny, t. 1 [Commission Royale d'Histoire, série in-4"] , Bruxelles. 1921 . p. 514 . 
10 )  A . V .  Th . ,  11 . 1 . 7 ;  J. SCHNEIDER, Les Lombards en Lorraine. dans A.S.H.A.L., t. LXXIX, 
1979, p. 77 , n° 44. 
Dans la seconde moitié du XV, siècle ,  Thionville compte souvent deux ménages juifs (J. STEN­
GERS, Les Juifs dans les Pays-Bas au moyen âge [Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres 
et des Sciences morales et politiques, Mémoires in-8°, t. XL V, fasc. 2], Bruxelles, 1 950, pp . 28-29 et 
1 51 ,  nO 209 ; voir aussi J . -F .  HUGUENIN , Les chroniques de la ville de Metz, Metz, 1 838,  p. 259 ) .  
Il) Ch . -Ed.  PERRIN , Le droit de  bourgeoisie et  l'immigration rurale à Metz au XIII' siècle. dans 
A.S.H.A.L., t .  XXX, 1921, p .  577 et t .  XXXIII , 1 924, p .  152 (carte) .  
12) E n  1244 , Henri d e  Thionville , frère d u  sénéchal d e  Luxembourg, cède a u  prieuré d e  Marienthal 
quarante joirs de bois à Thionville dont il ait fait chanz (N.  van WERVEKE, CarlUlaire du prieuré de 
Marienthal, t .  1,  n" 42) . 
13) Wilhelmus pellifex (Ibidem, n" 1 83 et 188 ) .  
1 4) J . -M .  YANTE, La prévôté de  Thionville au  bas moyen âge. Essai d'histoire économique, dans 
Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg. t .  CVI-CVII , 1 975-76, pp. 149-152. 
15) G.  STILLER Chronique de Thionville. Du nouveau sur Thionville au moyen âge et à la fin du 
moyen âge, dans Les Cahiers lorrains, 1976, p .  2 .  
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vers la plaine et ses sites d'habitat de la voie romaine Metz-Trèves (rive 
gauche)(16) ,  proximité du confluent de la Fensch , action directe ou indi­
recte des princes, . . .  
Quelques indices laissent présumer de l'essor et de la vitalité de la 
place au XIVe siècle . C'est principalement la médiation financière que la 
communauté urbaine et ses responsables assument , pour le prince , au­
près de banquiers messins. La ville souscrit elle-même des emprunts , ac­
corde des prêts à Jean l'Aveugle - 400 florins en 1329 , 750 livres en 
1344 - ,  paie d'importantes annuités ,  rachète des obligations,  sert de cau­
tion pour d'importantes opérations(I7) . En 1359 , la municipalité et des 
notables de la capitale lui sont associés pour un emprunt de 3000 petits 
florins(18) . L'impécuniosité chronique de Jean l'Aveugle, Charles IV et 
Wenceslas 1er , le non-respect des échéances exposent les sujets de la 
principauté , spécialement les marchands , aux représailles des créanciers . 
La Bulle d'or de Charles IV, du 28 décembre 1356 , interdit formelle­
ment de les soumettre à des exactions et de les arrêter pour des dettes 
contractées par leur prince(19) . Un privilège distinct , de teneur identique , 
est octroyé le 15 j anvier suivant aux thionvillois que la proximité de Metz 
et des rapports suivis avec la cité épiscopale rendent particulièrement 
vulnérables(20) . 
La solllicitude des autorités , rarement désintéressée ,  se manifeste 
encore le 9 mars 1389 : Huart d'Autel , drossart du duché , agissant au 
nom de Wenceslas II et de Josse de Moravie , engagiste du Luxembourg , 
cède à la communauté le poids public , octroie la perception d'une assise 
sur les vins et prévoit l 'ajustement des mesures sur celles en usage à 
Metz(21) . Le souci est , comme à Grevenmacher en 1358(22) ou dans la ca­
pitale avant 1383(23) , de fournir aux bourgeois d'une importante place 
fortifiée les deniers nécessaires à l'entretien des murailles, en d'autres 
termes de renforcer la défense du pays(24) . 
16) J. SCHNEIDER, La ville de Metz aux XIIIe et XIVe siècles, Nancy , 1950, p. 18 .  
17)  A.V.Th. , Cc.  1 .  1-7, 9-10, 12-14 et FF. 1 . 1 ;  J . -M.  YANTE, L 'activité commerciale . . .  , t .  II ,  
pp.  344-349 . Sur l'endettement chronique des souverains luxembourgeois au XIV' siècle , voir R .  PE­
TIT, M.-C.  de CRAECKER et L. -M. LAURENT, Documents relatifs à J 'histoire du Luxembourg, 
t. l, Antiquité et moyen âge, Louvain-Bruxelles, 1972 , pp. 57-60 . 
18) F . -X. WURTH-PAQUET et N. van WERVEKE, op. cit. , nO 14 .  
19) Ibidem, n° 12 .  
20) J .  BERTHOLET, Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et comté de Chiny, 
t. VII, Luxembourg, 1743 , preuves, pp. XXIV-XXV. 
21) A.V.Th,  Cc. 1 .8 ;  J . -P .  BRAUBACH, Aus Diedenhofens Vergangenheit, dans Ons Hémecht, 
1932, pp . 270-271 . Confirmation de l'assise du vin par le roi Ladislas en 1454 (A.V.Th . ,  Inventaire de 
1691 (copie) , 1°) . 
22) J. BERTHOLET, op. cit. , t. VII , preuves, p. XXIII .  
23) F . -X. WURTH-PAQUET et N .  van WERVEKE, op. cit. , n° 18.  
24) De semblables préoccupations animent le roi Sigismond concédant à la municipalité thionvilloise, 
en 1430, un droit de passage ou weggeld (A.V.Th . ,  Inventaire de 1691 , 18°) . Autorisation par Charles 
le Téméraire, le 9/12/1473 , de taxer non seulement les charrois traversant la ville mais aussi ceux pas­
sant par dehors icelle entre les barrières sur les lisières des fossez (CC. 1 . 16) . 
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2. Commerce et artisanat thionvillois 
aux XVe et XVIe siècles 
Pas plus qu' il n'est facile , dans l'état actuel de la documentation , de 
préciser comment la prévôté de Thionville ou le Luxembourg mosellan 
vécurent la crise du bas moyen âge , on ne peut j alonner avec beaucoup 
de précision les deux siècles d'histoire économique thionvilloise qui re­
tiennent ici l'attention . Les quelques comptabilités domaniales conser­
vées sont fort espacées dans le temps(25) ; leurs chiffres posent le problè­
me , largement insoluble , de leur représentativité . Le baumaître chargé 
des deniers urbains n'a laissé que deux registres fort tardifs(26) . 
Il est probable que la région n'échappe pas aux fléaux dont les chro­
niques messines égrainent la douloureuse chronologie depuis le milieu 
du XIVe siècle . Les pertes démographiques seraient considérables à 
Thionville - baisse du nombre des feux taxables de 33% entre 1315 et 
1403-04 - ,  plus lourdes encore dans le plat pays . La production céréalière 
régresse : -51 ,8% pour les terrages de Cattenom et Terville entre les 
deux mêmes années(27) . La sidérurgie de la Fensch échappe peut-être à la 
dépression . 
Le ballotage du duché entre des engagistes plus prompts à le spolier 
qu'à restaurer une économie ébranlée , circonstance a priori peu propice 
au développement de l'artisanat et des échanges ,  n'étouffe pas tout dy­
namisme chez les thionvillois ,  selon Olivier de La Marche , soldatz nez, 
gens concertez dans leurs entreprises et capables de réussir dans toutes 
sortes d'exploits(28) .  Le compte du tonlieu du marché de Trèves , de 1413 ,  
consigne les droits acquittés par quatre marchands thionvillois dont deux 
figurent parmi les plus gros acheteurs . En termes de recettes ,  la ville oc­
cupe la cinquième place parmi les localités présentes dans la cité archi­
épiscopale(29) . En 1440 , en période d'hostilités entre Metz et Luxem­
bourg , des habitants de Thionville et de Cattenom servent d'intermédiai­
res à ceux de la capitale pour l'achat à Metz d'importantes quantités de 
vins et d'autres marchandises(30) . Enfin , c'est à Thionville que , lors du 
siège de Metz de 1444-45 , quelques marchands intrépides s'approvision­
nent par la Moselle , la seule voie non bloquée , en vins ,  harengs , sau­
mons , fruits et épices(3 1 ) .  
25) Exercices 1 403-04 (A .N . P . ,  KK 290 , tu 67r-84v) ,  1 489-90 (A .G. R . ,  C C  6556) , 1 568-69 (Bibliothè­
'lue Nationale à Paris, Collection de Lorraine ,  nO 633 bis) ,  1 569-70 , 1580-8 1 , 1 5 8 1 -82, 1 583-84, 1 589-90 
(A .G .R . ,  CC 6557-656 1 )  et 1 590-91 (A .  V .Th . ,  Fonds Braubach , A X 2 et B 80  (copies) ; compte abré­
gé pour 1 554-55 (A .G. R . ,  CC 48637) . 
26) Comptes de 1 565-66 et 1 595-96 (A .V.Th ,  Fonds Braubach , A, XIII, 1 (copies) .  
27)  J . -M. Y ANTE, La structure économique de la prévôté de Thionville au bas moyen âge, mémoire 
de licence , Louvain , 1 975 , p. 60 ( 1 85 feux en 1 3 1 5 ,  1 24 en 1 403-04 ) ;  ID . ,  La prévôté . . . , pp. 1 39 et 1 44 
(tableau Il) . 
28) Jugement rapporté par G .F .  TEISSIER,  Histoire de Thionville, Metz , 1 828 , p. V .  
29) R .  LAUFNER, Der Handelsbereich des Trierer Marktes i m  Spatmitre/alter, dans Rheinische 
Vierteljahrsbliitter, t. XXII, Bonn, 1 957, p. 1 96 .  
30) Archives de la ville de  Metz, AA 29 , n O  64 . 
3 1 )  J . -F .  HUGUENIN, op. cit., pp. 234 et 242. 
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Dans une ville pourtant longtemps hostile au souverain bourgui­
gnon , l'action pacificatrice de Philippe le Bon porte ses fruits . La courbe 
démographique se redresse : taxation de 280 feux en 1473 , de 295 ména­
ges en 1495(32) .  L'artisanat se développe et s'organise dans la seconde 
moitié du siècle . Les drapiers se constituent en métier probablement en­
tre 1 461 et 1467 , perfectionnent la production , disputent à leurs confrères 
de Luxembourg le droit de visite des étoffes à la foire de Cattenom en 
1469 , se targuent lors du procès qui s'ensuit d'être , avec 24 ou 25 mem­
bres , le premier métier de la ville , sont signalés à la foire de Soleuvre en 
1469 et 1 526(33) . On ignore par contre la date d'érection de la foulerie 
mentionnée dans le plus ancien compte urbain conservé en 1565-66(34) . 
Une toilerie locale est attestée à la fin du XVe siècle(35 ) .  Le travail du cuir 
est également à l'honneur : le métier des tanneurs et cordonniers pourrait 
être nettement antérieur à sa première mention en 1489-90(36) . D'autres 
corporations existent au XVIe siècle , sinon déjà plus tôt : merciers 
( 1504)(37 ) ,  porteurs de sacs desservant le port mosellan ( 1 5 10) (38) , bou­
chers ( 1554) (39) , boulangers (1554-55) (40) , tonneliers ( 1565-66)(41 ) ,  pelle­
tiers (1580-81) (42) ,  laboureurs (1600)(43 ) .  La sidérurgie du pays d'Hayange 
-la Fensch actionne onze forges en 1489-90(44) - trouve un débouché par­
tiel dans l'armurerie thionvilloise . La ville s'en fait une réputation : en 
1469 , les magistrats de Cologne vantent la qualité de son acier et envoient 
les maîtres de l'artillerie y commander des arquebuses(45) . 
On ne peut évoquer ici toutes les vicissitudes de la région au XVIe 
siècle : conquête du Luxembourg par les Français en 1542-44 , chute de 
Rodemack et siège de Metz en 1552,  prise de Thionville par François de 
Guise six ans plus tard , . . .  L'économie est durement touchée : les pertes 
du vignoble sont considérables et lentes à se combler(46) , des forges sont 
ruinées(47) , le commerce périclite . Dans la supplique qu'ils adressent au 
32) J. GROB et J. VANNERUS.  op. cit . . pp . 25 et 6 1 .  
33) A . E . L . , Conseil provincial , n "  1 49 1 ,  f" 225 v-228 v ;  N .  van WERVEKE , Kulturgeschichte des 
Luxemburger Landes, t. TI, Luxembourg, 1 924 , pp. 297-298 ; M. AL TSCHULER, L'organisation des 
foires en Luxembourg. Etude d'histoire économique, Luxembourg ,  1 934, pp. 87 et 94-95 . 
34) A .V .Th . ,  Fonds Braubach , A, XIII , \ .  
35)  En 1 492, benebent Johan Kerssen des Iynenwebers huss (A .V .Th . ,  GG. 1 .20) et en 1 495 , Peter 
yan Ham der Iynnenweffer (GG. 1 . 2 1 ) .  
36) A . G . R . , C C  6556, f o  S v .  
37) N .  van WERVEKE , Notice sur le Conseil proyincial d e  Luxembourg ayant sa réorganisation par 
Charles Quint (c. 1200-1531), dans P.S.H./.L., t. XL, 1 889, pp. 322-323 , nO 2 1 . 
38) N .  van WERVEKE , Kulturgeschichte . . , t. II, pp . 253-254.  
39) A .V .Th . ,  JJ .  2 .37 .  
40)  A . G . R . , CC 48637, f u  4 r .  
4 1 )  A .V .Th . ,  Fonds Braubach , A ,  XIII , 1 .  
42) A . G . R . , CC 6558, fo 7 r .  
43) A .V .Th . ,  FF . 1 . 9 .  
44) A . G . R . , CC 6556, f o  1 5 r . 
45) B .  KUSKE, Quel/en zur Geschichte des K61ner Handels und Verkehrs im Mittelalter, t. II [Pu­
blikationen der Gesel/schaft für rheinische Geschichtskunde], Bonn,  1 923 , p. 4 1 1 ,  n" 786. 
46) J . M. Y ANTE , L'actiyité yiticole et commerciale de Cattenom du XIIIe au XVIe siècle, dans 
A.S.H.A.L., t .  LXXIX, 1 979, pp. 1 06- 107 .  
47)  J . -M. YANTE, L'actiyité commerciale . . .  , t .  1 ,  p .  1 0 1 . 
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duc d'Albe en 1570 , les thionvillois signalent qu'à la suite des guerres , de 
la publication de placcars et ordonnances contenans deffence d'aller ny 
venir avecq grains, vins, victuailles et auItres sortes de marchandise sans 
congié ou passeport, leur ville est présentement fort décJynée et appa­
rantoit tumber en plus grande désertion et ruyne et ils demandent et ob­
tiennent le rétablissement de la liberté de navigation et de commerce(48) . 
Pour connaître la participation des thionvillois au trafic à moyenne 
et longue distance , nulle autre méthode que de les pister là où ils sont 
susceptibles de passer ou de commercer. La lecture des comptes de tO:1-
lieux lorrains ,  spécialement de ceux de Sierck , des investigations menées 
pour l'ensemble du Luxembourg mosellan , des prospections dans les ar­
chives messines et tréviroises ,  dans celles aussi de places marchandes 
plus éloignées permettent aujourd'hui de déterminer les principales 
orientations du commerce local , ses spécialisations , et d'esquisser, fort 
imparfaitement sans doute,  quelques profils de marchands . Mais avant 
toutes choses , i l  importe de rappeler les origines et le devenir - essor , 
rayonnement et difficultés - de la foire thionvilloise de la Sainte-Croix . 
3. La foire de la Sainte-Croix 
Une tradition lie les origines des foires de Bouzonville et de Thion­
ville . Adalbert , marquis de Lorraine , parti vers 1030 en pèlerinage en 
Terre Sainte , ramène une parcelle de la Vraie Croix et en fait don aux 
bénédictins établis par sa femme à Bouzonville(49) . Pour avoir partagé 
avec lui les dangers de l 'expédition - c'est ici qu'intervient la légende - ,  
u n  noble occupant l e  château d e  Thionville au nom de l 'empereur ob­
tient un morceau de la précieuse relique qui échoit à l 'église locale(50l . 
Aux deux endroits , un pèlerinage et une foire annuelle n'auraient pas 
tardé à se développer le jour de l 'Exaltation de la Sainte-Croix (14  sep­
tembre) . 
La réunion marchande de Thionville n'est toutefois attestée qu'au 
XVe siècle . Le jour de la Sainte-Croix 1414,  la municipalité de Luxem­
bourg envoie un messager avertir ,  vraisemblablement de quelque danger 
les guettant au retour, ses bourgeois présents dans la ville(5 1 l .  En 1426 et 
1427 , les tonloyers de Sierck notent le passage de marchands de Trèves ,  
48) A . D . M . ,  B 2388 ; G .  STILLER, Un siècle d'histoire thionvilloise (/559-1659) [Région de Thion­
ville. Etudes historiques, fasc . XIX], Metz, 1 959, pp. 87-88 ; G. STILLER et G. ANCE L, Thionville 
et sa rivière: la Moselle [même collection . fasc . XXI], Metz , 1 964. pp. 55-57. 
Le 5/1 2/ 1570, le duc de Lorraine accorde pareillement la liberté de navigation aux thionvillois 
( A . D . M . , B 2388) .  
49 )  A .  CALMET, Histoire ecclésiastique et  civile de  Lorraine. t .  1 ,  Nancy, 1 728, col . 1 008 ; N. DI­
COP, Bouzonville et son abbaye. La belle histoire d'une abbaye lorraine. Metz, 1 978, pp. 3 1 -35 et 
285. 
50) Ch. ABEL, La foire à Thionville et dans l'arrondissement. dans La Sentinelle de Thionville des 
24 et 27/9/1 862. 
5 1 )  Archives de la Vil le de Luxembourg, compte de la baumaÎtrie 1 4 14- 1 5 .  fo 22 v .  
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Bernkastel et Boppard revenant avec des porcs de la foire de Thionvil­
le(52) . Enfin le chroniqueur messin Phil ippe de Vigneulles relate un inci­
dent dont il est témoin à la foire de Thionville en 1 497 : vers quatre heu­
res de l 'après-midi , un tourbi llon de vent renverse une nefz dedans Me­
zelle, toutte chairgée de gens et cause grant dompmaige aux pelletiers, et 
encor plus aux merciers et aultres gens estant et vandant leur marchandi­
se à la foire, hors de la porte, sur les foussés(5]). Ces trois témoignages in­
directs apprennent qu'acheteurs et vendeurs se retrouvent en dehors de 
l 'enceinte urbaine mais à proximité immédiate de celle-ci , que la foire at­
tire des riverains de la Moselle , en autres des messins et des trévirois ,  ve­
nant par bateau ainsi que des bourgeois de Luxembourg , et qu'elle est 
achalandée notamment en mercerie , pel leterie et porcs . 
Au titre de seigneur foncier , l 'Abbé de Saint-Maximin de Trèves re­
vendique l 'ouverture de la foire et les revenus du tonlieu . Il intente en 
1 527 un procès au receveur de Thionville qui lui conteste des droits réga­
liens . L'affaire est portée devant le Conseil provincial de Luxembourg 
qui , le 16 octobre 1529 , dénie à l 'abbaye la proclamation mais reconnaît 
ses droits sur le tonlieu(54) . 
C'est dans ce contexte qu'i l convient de replacer le privilège octroyé 
aux thionvillois par Charles Quint en avril 153}(55) . A cette époque , les 
bourgeois consacrent des sommes importantes à la modernisation des 
remparts (construction d'un nouveau bollewerck du côté de la Moselle , 
curage et remise en état des fossés , réparations) . Or, à la foire annuelle , 
i ls acquittent les mêmes droits que le reste de l 'année , voire davantage . 
L'absence de tout régime d'exemption lors de cette réunion pourtant 
proclamée franche pour huit jours - limitée en fait au seul jour de la 
Saint-Croix - décourage la venue de marchands étrangers et , aux dires 
des bourgeois , en menace à terme l 'existence au grand préjudice de la 
ville . L'empereur concède alors un franc marchié annuel d'une durée de 
quatre jours avant la Sainte-Croix et, pour attirer des étrangers , instaure 
un conduit de seize jours - huit pour l 'aller , quatre de résidence à Thion­
ville et quatre pour le retour. Nul ne pourra s'en prendre aux marchands 
et à leurs biens .  Sont toutefois exclus de ces franchises les ennemis du 
souverain et du duché , les débiteurs du prince , les banniz, robbeurs, pil­
lars, aquitteurs de chemins et tous criminelz. Est prévue la perception 
lors de la foire du même droit d'étal que dans la capitale ainsi que des 
ton lieux accoutumés . Enfin ,  écho au récent conflit avec Saint-
52) A . D . M . M . ,  B 9352. f" 44 r et 54r .  
53) La chronique de Philippe de Vigneulles. édit . Ch .  BRUNEAU .  t .  1II, Metz . 1 932. pp. 377-378 . 
54) Bibliothèque de la Vil le de Trèves. ms .  1 1i44/373 (Archivium Maximinianum. t. Il) , pp. 807-809. 
Sur les droits de Saint-Maximin à l a  fin du XV, siècle .  voir le ms .  1 64 1 /389. f" 82 r-v (censier de 1484) .  
5 5 )  Archives départementales d u  Nord . B 1 742 . f" 36-37; G .  STILLER e t  G.  ANCEL. op. cit . . pp. 
58-59 .  
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Maximin , l 'ouverture doit se faire au nom du duc de Luxembourg et ne 
sera mencion faicte de l'Abbé de Sainct Maximien lez Trèves lequel par­
cidevant avoit usurpé ladite publication(56) . 
Le nouveau régime est moins libéral qjl'il ne le prétend . La protec­
tion accordée aux marchands et l 'extension de la durée de la foire suffi­
sent-elles à la réanimer ? Sa survie est en tout cas assurée . Lorrains et 
messins y négocient au XVIe siècle(57) . Selon l 'Abbé Bertels , auteur 
d'une Historia luxemburgensis ... parue à Cologne en 1605 , la foire est , 
au début du XVIIe siècle , l 'occasion d'un grand concours de foule , les 
uns venant pour commercer,  les autres pour rencontrer des amis(58) . 
4. Participation thionvilloise au trafic mosellan 
vue du péage lorrain de Sierck 
Les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle conservent 
vingt et un comptes , la plupart annuels , des tonloyers commis par les dy­
nastes de Nancy à la perception à Sierck d'un droit sur les embarcations 
et leurs chargements(59) . Aubaine exceptionnelle pour l'étude du trafic 
mosellan entre Metz et Trèves même si les registres sont fort inégale­
ment répartis dans le temps : quatre pour les années 1424-28 , six dans le 
dernier quart du XVe siècle , onze , dont deux incomplets , entre 1520 et 
1549. Quelque 3500 passages sont ainsi consignés avec date , nom du ba­
telier,  origine géographique , nature des marchandises ,  quantité , imposi­
tion(60) . On se limitera ici à interroger ces documents sur la participation 
thionvilloise au trafic fluvial . 
Quelques remarques préliminaires s' imposent . Les ton loyers ne 
spécifient généralement pas le sens du passage des embarcations,  ni la na­
ture de celles-ci , ni leur nombre - certains mariniers mèneraient une peti­
te flotte . Les bateaux pourraient être taxés à l 'aller et repasser en franchi­
se , à moins de supposer qu'ils retournent quasi toujours à vide(61 ) .  
56) Publication d e  l a  formule d'ouverture d e  l a  foire ,  au XV, siècle , pat l e  justicier e t  les échevins 
dans K.  LAMPRECHT, Deutsches Wirtschafts/eben im Mittelalter. Untérsuchungen über die Ent­
wicklung der materiellen Kultur des platten Landes auf Grund der Quellen zuniichst des Mosellandes, 
t. II ,  Leipzig, 1885 , p. 265 . 
57) A .E .L . , A, XIX , liasse 1 (nomenclature des foires au XVI' siècle) .  
58) J .  BERTELS , Historia luxemburgensis seu commentarius quo ducum luxemburgensium ortus, 
progressus . . .  , réédition par J . -P .  BRIMMEYR et M. MICHEL, Luxembourg, 1856, p. 370 . 
59) A .D .M.M . ,  B 9352, 9353 , 9358-9362, 9366, 9382 et 10205 . 
60) Nous en avons tenté une première exploitation dans L 'activité commerciale . .  , t . Il ,  pp. 398-406 ; 
t. III , pp. 61 1 -631 (tableaux statistiques) et t. IV, pp. 884-892 (graphiques) . L'édition des comptes, 
avec index des personnes, des lieux et des produits, est en préparation .  Elle se doublera d'une étude 
critique et d'une exploitation systématique de ces documents. 
61) Le trafic fluvial présente souvent un déséquilibre entre les embarcations taxées à la montée et à la 
descente. Voir à ce sujet R.H. BAUTIER et M. MOLLAT, Le trafic fluvial sur la Seine au pont de 
Meulan au milieu du XVe siècle, dans Bulletin philologique et historique (jusqu 'à 1610) du Comité 
des travaux historiques et scientifiques, année 1959, Paris, 1960, p. 256 ; W. JAPPE ALBERTS, Der 
Rheinzoll Lobith im spiiten Mittelalter [Rheinisches Archiv, t. CXII] , Bonn , 1981 , p. 47 ; J. RI­
GAULT, La navigation de la Meuse au XVIe siècle vue du péage de Château-Regnault, dans Actes 
du 95e Congrès national des Sociétés savantes. Reims, 1970. Section de phi/ologie et d'histoire, 
jusqu'à 16/0, t. II ,  Paris, 1974, p. 134. 
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On ignore si des thionvillois jouissent d'exemptions générales ou occa­
sionnelles . Les chiffres extraits des registres ne sont donc que des 
minima(62) . 
Le nombre de passages à l 'actif des thionvillois varie considérable­
ment au fil des décennies , tant en chiffres absolus qu'en chiffres relatifs 
(tableau a) . On en dénombre 4 en 1425 , 1 seul en 1426 , 3 en 1427 , 21 en 
1474-75 , une dizaine dans les années 1480 , 83 en 1494 (maximum abso­
lu) , 47 en 1520 , entre 10 et 30 au cours des trois décennies suivantes .  Nos 
bateliers s'adjugent 25 ,9% des passages en 1494 , 22 ,8% en 1474-75 , en­
tre 10 et 15% en 1483 , 1520 et 1 525 , à 13  reprises moins de 10%. Leur 
part dans la recette totale , où jouent notamment la nature et l ' importan­
ce des chargements , fort variables d'année en année , et un système non 
uniforme de taxation(63) , oscille entre 1 ,5% en 1425 et 30,3% en 1494 . 
Les thionvillois ne dominent assurément pas le trafic fluvial . Ce rôle re­
vient aux messins dans les années 1480 (meilleur score en 1484 avec 
5 1 ,3% des passages) et, au milieu du XVIe siècle , à la faveur du long dé­
clin économique de Metz , aux trévirois . On ne leur déniera toutefois pas 
un rôle actif dans le dernier quart du XVe siècle et , pour autant qu'on en 
puisse juger , dans le premier quart du XVIe . 
Dans la gamme des produits transportés , au total une trentaine , 
deux articles occupent une place prépondérante : les grains et les vins 
(tableau b) . Le trafic des premiers serait essentiellement orienté vers 
l 'aval : Trèves ,  basse Moselle et vallée rhénane(64) . Extrêmement dépen­
dant de l 'état des récoltes , tant dans le pays thionvillois qu'en amont et 
dans les régions importatrices ,  i l  connaît d'extrêmes fluctuations : passa­
ges records de 2775 maldres (589 . 188 litres) en 1494 et 2021 1/2 maldres 
(429 .205 litres) en 1520(65) ; aucun chargement n'est par contre mené par 
des thionvillois au cours de six exercices . La plus ou moins grande abon­
dance des récoltes détermine également les passages de vins . Les ton­
loyers ne précisent malheureusement pas s'il s 'agit et dans quelle propor­
tion de crus régionaux , de vins de Hamm ou du Rhin remontant le cours 
ou de vins messins gagnant des marchés luxembourgeois ,  trévirois , voire 
plus lointains(66) . Sans prétendre à un inventaire exhaustif des produits 
62) Un exemple de critique et d'exploitation de ce type de documents : M . -L .  FANCHAMPS, Le 
commerce sur la Meuse moyenne dans la seconde moitié du XVe siècle et dans la première moitié du 
XVIe siècle d'après les comptes des ton lieux, dans Histoire économique de la Belgique. Traitement 
des sources et état des questions. Actes du Colloque de Bruxelles (17-/9 novembre 1971), Bruxelles, 
1972, pp.  273-296 . 
63) Tarif du tonlieu en 1494 : A . D . M . M . ,  B 9360 , fo 1 v. Les taux sont grosso modo les mêmes en 
1520, 1524, 1525 , et 1530. 
64) A Trèves, déjà vers 1190 ,  des droits sont exigés des bateaux amenant des céréales de l 'amont (F. 
RUDOLPH et G. KENTENICH, Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen 
Stiidte. Kurtrierische Stiidte, 1. Trier, Bonn ,  1915 ,  p. 5 .  
65) Les  conversions en litres sont faites , à titre indicatif, sur  base du maldre de Thionville valant , à la 
f in de l'Ancien Régime ,  212 ,32 litres (G.F .  TEISSIER,  op. cit. , pp . 240-241) . 
66) A la fin du XIe siècle , les messins exportaient déjà du vin par la Moselle (J. SCHNEIDER ,  La 
ville de Metz . . .  , p .  179) .  Les crus messins sont encore tarifés à Remich en 1563 (N.  van WERVEKE, 
Quelques détails sur les domaines du duché de Luxembourg, dans Ons Hémecht, t. IV, 1898, p. 93) . 
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taxés ,  on évoquera encore , lors de quatorze années , un ou plusieurs ba­
teaux de cabus , une culture réputée au voisinage notamment de Berg­
sur-Moselle et de Gavisse , et à quelques reprises des tonneaux de ha­
rengs , des ardoises, vraisemblablement de la basse Moselle , d'autres ma­
tériaux de construction (pierres et chaux) . Du sel n'est transporté par 
des thionvillois qu'en 1486. Le trafic du bétail particulièrement intense à 
Sierck à certaines époques - 10275 porcs taxés en 1426 , 83 10 en 1486, 488 
chevaux en 1520 , . . .  - échappe quasi complètement aux thionvillois . 
Existe-t-il parmi eux de véritables professionnels de la batellerie 
marchande ? Pour y répondre , on a calculé le nombre de passages effec­
tués au cours d'un même exercice par un même individu . On a égaIe­
ment tenté de suivre quelques "carrières" de mariniers . Bon an mal an , 
plus de la moitié des thionvillois taxés à Sierck passent une seule fois (ta­
bleau c) . Ce n'est guère qu'en 1494 et 1 520 , années de densité maximale 
du trafic ,  que des imposés interviennent plus de 5 fois , d'aucuns même 
plus de 10. En 1494 , Schutges This et Robin s 'adjugent l'un et l 'autre 1 1  
passages . Le premier mène notamment 7 chargements de grains , pour 
un total de 222 maldres (tableau d) , le second , 383 maldres en 9 voyages .  
Quand on  retrouve Schutges This en  1520 ,  i l  atteint encore l e  cap des 10  
taxations ,  5 avec des grains (443 1/2 maldres) e t  5 avec du  vin (24 ton­
neaux) . Les registres de 1524 et 1 525 le mentionnent encore chacun 3 
fois .  D 'autres thionvillois se laissent pister de compte en compte(67) . 
67) Ainsi le j ardinier (Garlener) en 1 474-75 , 1 48 1 ,  1 483 et 1 486 ; Ruschekolbc en 1 48 1 , 1 483, 1 484 et 
1 486 ; Schengen en 1 483,  1 484 , 1 486 et 1 494 ; Schutgin en 1 484 , 1 486, 1494 et 1 520 ; Jacob en 1 494, 
1 520 , 1 524 et 1 525 .  
Trafic thionvillois taxé à Sierck (1425-1549) 
a) Passages - Droits acquittés 
PASSAGES DROITS ACQUITTES 
passages passages de thionvillois revenu total droits acquittés années à Sierck du tonlieu par des thionvillois 
ch. absolus en % ch . absolus en % 
( a) (b) (b/a) ( c) (d) (die) 
gr. d. (3) gr. d .  (3) 
1425( 1 )  89 4 4 ,5  1253 3 19  1 , 5 
1426(1 )  79 1 1 ,3 2488 72 2,9 
1427( 1 )  79 3 3 ,8  1778 6 104 1 /2 5 ,8  
1474-75(2) 92 21  22,8 704 4 128 1 1/2 18 ,2 
1481 178 7 3 ,9  1639 4 1/2 67 3 4 , 1  
1483 1 10 1 3  1 1  , 8  861 2 1/2 13 1  4 1/2 1 5 , 3  
1484 185 13  7 2207 10 1/2 397 1 1/2 18  
1486 190 14  7 ,4 2230 7 152 6 6 ,8  
1 )  A nnée civile complète ne correspondant pas  à un exercice comptable .  
2)  Du 1 6/5/1474 au 1 5/5/1 475 .  
3) 1 gr. = 12 d .  sauf en 1 535,  1 537, 1 545 , 1 547 et 1 549 ( =  1 6  d . ) .  
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a) Passages - Droits acquittés (suite) 
PASSAGE S DRO ITS ACQUITTES 
passages passages de thionvillois revenu total droits acquittés années à Sierck du ton lieu par des thionvillois 
ch . absolus en % ch. absolus en % 
(a) (b) (b/a) ( c) (d) (die) 
gr. d J3) gr. d , (3) 
1494 320 83 25 ,9 1 1 892 8 3599 9 30,3 
1 520 329 47 14,3 9694 1 2465 1 1/2 25 ,4 
1524 206 16 7 ,8 4392 10 1/2 640 6 14,6 
1525 240 30 12 ,5  3702 8 1/2 658 8 1/2 17 ,8  
1530 259 10 3,9 3267 4 1/2 56 6 1 ,7 
1535 230 20 8 ,7 19385 8 1/2 2162 8 1 1 ,2 
1537 267 10 3 ,7 10044 5 1/2 367 3 ,7 
1545 171 1 1  6,4 5244 5 1/2 247 14 4,7 
1547 186 1 1  5 ,9  8321 1 1/2 909 4 10,9 
1549 229 14 6 , 1  15561 7 1/2 1433 9 ,2  
b) Grains et vins menés par des thionvillois (quantités) 
années grains (en maldres) vins(3) 
1426( 1 )  1 bateau 
1427(1) n .p .  n .p .  
1474-75(2) 32 pièces 
148 1  2 4  pièces 
1483 86 pièces 
1484 415 35 tonneaux 
1486 80 2 tonneaux + 8 charr . 
1494 2775 144 tonneaux 
1520 2021 1/2 89 tonneaux 
1524 533 16 tonneaux + 1 charr . 
1525 461 1/2 47 tonneaux 
1530 20 tonneaux 
1535 1369 17 tonneaux 
1537 210 18  pièces 
1545 33 pièces 
1547 572 + 3 bichets 2 pièces 
1549 845 1/2 
1) 2) Voir tableau a .  
3) Des  équivalences métrologiques demeurant incertaines, aucune conversion n 'a  été opérée . 
n .p .  quantité non précisée . 
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c) Fréqueuces des passages de bateliers thiouvillois 
nombre de 
bateliers passant x fois années bateliers 
thionvillois x = 1 x = 2 2 <x< 5 5 < x< 1O x > lO 
1425 ( 1 )  2 1 1 
1426( 1 )  1 1 
1427( 1 )  2 1 1 
1474-75(2) 7 3 2 1 1 
1481 4 2 1 1 
1483 6 3 1 2 
1484 8 5 1 2 
1486 9 5 3 1 
1494 23 7 6 5 3 2 
1520 14  8 2 1 2 1 
1524 1 1  8 1 2 
1525 1 6  1 0  2 4 
1530 6 4 2 
1535 7 4 1 1 1 
1537 5 3 2 
1545 9 7 2 
1547 5 2 1 2 
1549 1 1  9 1 1 
1 )  2) Voir tableau a .  
d) Passages de Schutges This oe Thiouville 
dates marchandises taxées 
droits acquittés 
gr. d . ( I )  
15/1/1494 40 mld. blé 45 
7/3/1494 47 mld. grain 5 1  
22/3/1494 32 mld . blé 36 
2/4/1494 4 bœufs 2 3 
4/4/1494 6 mld. blé 6 
12/4/1494 32 mld . blé 36 
3/5/1494 45 mld. grain 54 
2/6/1494 20 mld. blé 22 6 
26/10/1494 4 tonneaux de vin 6 
5/1 1/1494 1 bateau d'oignons 3 
7/12/1494 1 bateau de cabus 3 
13/1/1520 108 mld. grain 126 
28/1/1520 2 tonneaux de vin 3 
24/2/1520 8 tonneaux de vin 12 
29/2/1520 88 mld. grain 101 3 
7/3/1520 87 1/2 mld. grain 101 
13/3/1520 1 tonneau de vin 1 6 
26/3/1520 2 tonneaux de vin 3 
13/4/1520 90 mld. grain 101 3 
23/1 1/1520 70 mld. grain 79 
1 1/12/1520 11 tonneaux de vin 16 6 
21/1/1524 7 tonneaux de vin 10 6 
16/2/1524 102 mld . grain 93 
18/12/1524 1 bateau de cabus 3 
26/7/1525 14 tonneaux vides 8 
3/1 1/1525 1 bateau de cabus 1 1  
6 1/2 mld.  blé 
22/1 1/1525 Il tonneaux vides 16  6 
mld. = maldre - 1 )  1 gr. = 12 d.  
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e) Passages de membres de la famille Petit Jean de Thionville 
dates noms marchandises taxées 
droits acquittés 
gr. d . ( I ) 
1 1/2/1520 Petit Jean 74 mld . grain 81 
3/3/1520 Petit Jean 1 tonneau de vin 1 6 
3/3/1 525 Petit Jean 48 mld. blé 5 1  
4/4/1525 Petit Jean 5 tonneaux de vin 7 6 
22/5/1 525 Petit Jean 8 tonneaux vides 4 6 
23/9/1 525 Petit Jean 48 mld . blé 52 3 
20/12/1525 Petit jean 2 bœufs 1 1 1/2 
12/6/1530 Petit Jean 8 tonneaux vides 4 6 
26/6/1 530 Petit Jean 7 tonneaux vides 10 6 
15/1 1/1530 Le fils Petit Jean 1 bateau de cabus 3 4 1/2 
16/12/1530 Petit Jean 13  tonneaux de vin 22 
5/2/1535 Le fils Petit Jean 68 mld. blé 102 
12/2/1535 Petit Jean 144 mld. blé 217 
12/2/1535 Le fils Petit Jean 200 mld. blé 300 
21/2/1 535 Le fils Petit Jean 1 19 mld.  blé 178 
22/4/1535 Le fils Petit Jean 132 mld . blé 198 
. 28/4/1535 Le fils Petit Jean 1 14 mld. blé 171  
1 1/6/1535 Le fils Petit Jean 156 mld. blé 234 
30/6/1535 Le fils Petit Jean 84 mld . grain 126 
10/9/1535 Le fils Petit Jean paquets de marchandises 5 8 
14/1 1/1535 Le fils Petit Jean 2 bateaux et 2 12 
trubortt de cabus 
7/1 2/1535 Le fils Petit Jean 7 tonneaux de vin 15 
19/1/1537 Le fils Petit Jean 80 mld. grain 120 
10/3/1 537 Le fils Petit Jean 2 pièces de vin 4 8 
13/6/1537 Le fils Petit Jean 81  mld . grain 121  12  
24/1 1/1537 Le fils Petit Jean 29 mld . grain et 1 48 
bateau de cabus 
16/12/1537 Nicolas, f. Petit Jean 13  pièces de vin 29 4 
22/2/1 545 Gaspard , f. Petit Jean Il pièces de vin 24 12  
26/10/1545 Le fils Petit Jean 12 tonneaux vides 9 
15/1 1/1545 Didier, f. Petit Jean 9 porcs 20 4 
15/1 1/1545 Nicolas, f. Petit Jean 19 pièces de vin 43 14  
1/12/1545 Gaspard , f. Petit Jean 1 gros et 1 petit 6 12  
bateaux de cabus 
1/12/1545 Didier, f. Petit Jean 1 bateau de cabus 4 8 
21/1/1547 Nicolas , f. Petit Jean 64 mld . blé 96 
24/10/1547 Thierry , f. Petit Jean 1 5 1  mld. blé 227 
9/1 1/1547 Thierry , f. Petit Jean 1 bateau de laine et 10 8 
de peaux de moutons 
14/1 1/1547 Nicolas , f. Petit Jean 277 mld. 3 bichets blé 416 
16/1 1/1547 Nicolas , f. Petit Jean 80 mld . blé 124 8 
15/12/1547 Le fils Petit Jean 2 pièces de vin 4 8 
3 1/1/1549 Petit Jean 70 mld . blé 105 
20/2/1 549 Nicolas , f. Petit Jean 1 80 mld. blé 270 
13/3/1549 Gaspard , f. Petit Jean 168 mld. blé 252 
13/3/1549 Jacques , f. Petit Jean 200 mld. blé 300 
5/4/1549 Nicolas , f. Petit Jean 1 15 1/2 mld. blé 175 
28/5/1549 Nicolas , f. Petit Jean 2 schedels d'ardoises 9 12  
et 1 verge 
26/6/1549 Jacques,  f. Petit Jean 2 schedels d'ardoises 9 
21/1 1/1549 Nicolas , f. Petit Jean 1 bateau de cabus 4 8 
f. : fils. 
mld. : maldre 
1) 1 gr. = 12 d. sauf en 1535, 1537, 1 545 , 1547 et 1 549 ( = 16 d.)  
SOURCES : A . D . M . M . , B 9352 , 9353, 9358-9362, 9366 et 9382 . Le compte incomplet de 1 534 (partie du B 9362) 
et un autre , incomplet également et non daté (entre 1536 et 1544 . B 10205) n'ont pu être utilisés . 
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La famille Petit Jean requiert une attention particulière . Ses mem­
bres - le père , le fils (peut-être l 'aîné) et cinq autres enfants ,  Didier, Jac­
ques , Gaspard , Nicolas et Thierry , sont imposés à 47 reprises au cours 
des 8 exercices connus entre 1520 et 1 549 (tableau e) , 24 fois pour des 
grains , les autres pour du vin , des cabus , des porcs , des bœufs ,  des ton­
neaux vides ,  de la laine , des peaux de moutons ou des ardoises .  Point 
donc de spécialisation absolue dans un article déterminé mais des trans­
ports au gré des possibilités et nécessités du moment . Un seul membre 
de la famille , le fils, inscrit à son actif en un an , en 1535 , 10 passages dont 
7 de grains totalisant ,  entre février et fin juin , 873 maldres(68) . 
De ce coup d'œil sur la navigation thionvilloise depuis le poste lor­
rain de Sierck , on retiendra une participation fort irrégulière , j amais do­
minante , non pour autant négligeable spécialement à la fin du XVe siècle 
et au début du XVIe . Grains et vins constituent l 'essentiel du trafic. Ce­
lui-ci est assuré par des transporteurs occasionnels n'enregistrant sou­
vent qu'un ou deux passages par an . Quelques véritables professionnels 
se détachent du lot(69) . 
5. Principales orientations du commerce 
thionvillois 
Des relations privilégiées existent et se maintiennent ,  par delà les 
heurs et malheurs de la politique , entre Thionville et Metz , ainsi qu'en­
tre Thionville et la métropole ecclésiastique de Trèves .  
On  a déj à évoqué l ' immigration d'habitants du pays de  Thionville 
vers Metz au XIIIe siècle , le coche d'eau assurant au début du XIVe et 
encore au XVIe , avec des interruptions dues aux guerres ou à des conflits 
passagers(70) , le transport des voyageurs et des marchandises entre les 
68)  D'autres documents mentionnent des  activités de cette famil le : en 150R·09 , Petit Jean , nattelier. 
va acheter près de Trarbach des ardoises pour le château de Luxembourg et les décharge à Ehncn 
(A .G . R . ,  CC 2634 ( 1 508-09) , f" 1 2 r-v et ( 1 509- 10 ) ,  f" I O r) ; un compte incomplet et non daté du ton­
lieu de Sierck (entre 1536 et 1 544 - A . D . M . M . , B 10205) consigne en novembre et décembre 5 passa­
ges de membres de cette famil le ; au début des années 1 550, Gaspard Petit Jean est fermier de la nef 
marchande de Thionville (A .G. R. , CC 48637 , f" 2r et I O r) ;  en 1 566, l'échevin Nicolas Petit Jean prê­
te 50 Joachimsthalers à un couple thionvillois contre une rente annuelle de 2 maldres de seigle et la 
j ouissance d'un pré (A . v.Th . ,  J J . 2 . 39 ) .  
69 )  Concernant la  participation thionvilloise au  trafic mosellan , on mentionnera encore quatre licen­
ces de passage pour grains, pois et vins, accordées à des thionvillois en 1446 et 1 447 (A .G.  R . ,  CC Ac­
quits 2 1 30) ,  un tarif spécial pour leurs embarcat ions au péage de Cattenom en 1 524 (A .v .Th . ,  FF. I .4)  
ainsi gue la prise à ferme par des bourgeois, au XVI' siècle , des tonlieux de Remich et de Grevenma­
cher (J . -M.  Y ANTE , L'activité commerciale . . . . t .  III , pp. 602 et 6(8) .  
70)  En 1 477, l e s  messins tentent de tirer parti de  la  défaite bourguignonne en supprimant le coche 
d'eau aux thionvillois mais, à la révocation de ce droit le 21 avri l .  succède son rétablissement le 12 mai 
(Histoire de Metz par les religieux bénédiclins de la Congrégalion de Saint- Vanne. Metz-Nancy . 
1 769- 1 790, t. VI, pp.  1 98- 1 99 ; J. SCHNEIDER,  Metz et la Bourgogne au temps de Charles le Hardi 
(1467-1477), dans Mémoires de l'Académie Nationale de Metz, 6' série ,  t .  IV-V, 1 976-77 , Florange , 
1 979, p. 328 ) .  
Arrêts plus ou  moins prolongés de  la nef  marchande vers 1 378 (Hiscoire de Melz . . .  , t .  IV ,  pp .  3 1 0-
3 1 1 ) ,  en 1 5 1 9-20 (A .G .R . , CC 2635 ( 1 5 1 9-20) , fo 1 2 v ,  1 3 r , 1 4 v  et 1 6 r) , 1 554-55 (CC 48637 , f" 2 r  et 
IOr) ,  1 568-69 (Bibliothèque Nationale à Paris .  Collection de Lorraine , n° 633 bis, fo 2 r) ,  1 569-70 
(A .G. R. , CC 6557, fo 1 r ) ,  1 580-81 (CC 6558 , fo 2 r) ,  1 58 1 -82 (CC 6559 , fo 2v ) ,  1 583-84 (CC 6560 . fo 
2 v-3 r) et 1 589-90 (CC 656 1 , fo 2 v ) .  
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deux villes ,  la médiation financière des thionvillois au XIVe siècle sur la 
place voisine pour les dynastes de Luxembourg , les achats effectués à 
Metz en 1440 par des thionvillois mandatés par des bourgeois de la capi­
tale ou encore le ravitaillement des messins à Thionville lors du siège de 
1 444-45 . A ce rappel , éloquent à souhait , on ajoutera seulement que de 
nombreux messins relèvent du souverain luxembourgeois , dès le XIIIe 
siècle ,  des fiefs dans la prévôté de Thionville , obtiennent au XIVe des 
rentes sur d' importants revenus domaniaux (tonlieux et pêcheries) , re­
çoivent d'autres biens en engagère(7 I ) .  
Les rapports avec Trèves s'inscrivent eux aussi dans une  longue tra­
dition . Le Schirmvertrag conclu en 1302 par Henri VII de Luxembourg 
et la  municipalité tréviroise , régulièrement renouvelé par les successeurs 
du prince , facilite grandement les relations entre les deux villes(72) . Des 
thionvillois fréquentent ,  on l 'a  vu , le marché en 1413 ; d'autres s' instal­
lent dans la cité(73) . C'est au sculpteur trévirois Hans Ruprecht Hoff­
mann qu'est commandé , en 1 584 , un retable pour la chapelle Sainte­
Croix de l 'église paroissiale(74) . 
Au sein même de la principauté luxembourgeoise , les bourgeois 
jouissent d'exemption de haut conduit à Luxembourg en 141 1 (75) , de 
haut conduit et de ton lieu à La Roche-en-Ardenne en 1561 et 1574(76) et 
opèrent en franchise à la foire de Cattenom en 1578(77) . Aucun régime de 
faveur ne leur est par contre reconnu à Arlon dans le record du tonlieu 
de 1 478(78) ni à Remich en 1537(79) . La mention d'une ville dans un tarif 
d'imposition des échanges ou du trafic n 'implique bien sûr pas la  présen­
ce régulière d'acheteurs et de vendeurs originaires de celle-ci(80) .  
Des thionvillois empruntent bien d'autres itinéraires .  D'aucuns sont 
taxés ,  en 1493 et 1512 ,  respectivement pour de la laine et des bœufs , au 
poste de Vaudrevange sur la Sarre(81 ) .  Deux de leurs concitoyens passent 
7 1 )  J .·M. Y ANTE . L 'activité commerciale . . . . t .  II , p .  469 , n .  48. 
Mention en 1 44 1  d'un messin établi  à Thionvi l le (A .V .Th . ,  JJ . 1 . 20) . Des différends surgissent toute­
fois entre les deux vi l les,  notamment en 1 5 1 8- 1 9  (A .G . R . , CC 2635 ( 1 5 1 8- 1 9) ,  f" 1 8 v  et 1 9 v ) .  
72) C .  WAMPACH . op. cir. . t .  VI .  n "  869 ; R .  LAUFNER , Triers Bündnis- und Schirmvertriige mit 
den Fürsten von Luxemburg und Lothringen vom /3. bis zum ausgehenden 16. lahrhundert, dans 
Rheinische Vierteljahrsbliitter. t .  XIX , Bonn,  1 954, pp.  1 04- 1 1 8 .  
73) Prise à bai l ,  e n  1 535 , par Pierre Romer d e  Thionvi l le d e  la maison d u  duc d e  Luxembourg à Trè­
ves (A . E . L . , A, XV , l iasse 3, fn 31 r-v) ; vente , en 1 563 , par des époux thionvillois de la moitié d'une 
maison avec jardin à Trèves bey dem Cranen (A .V .Th . ,  JJ . 2 . 38) . 
Présence également à Thionvi l le de bourgeois originaires de Trèves : en 1 292 (c .  WAMPACH, op. 
cit . . t. V, nO 465 ) ,  1 488 (A .V .Th . ,  GG. 1 . 1 8) et 1 580 (JJ . 2 .4 1 ) .  
Des difficultés passagères surgissent toutefois entre les deux vi l les ,  notamment e n  1 497 ( A . G . R . , CC 
2633 ( 1 497-98 ) ,  f" l l r) .  
74) J .  CAREL, L a  chapelle Sainte-Croix de l 'ancienne église de Thionville, dans Les Cahiers lor­
rains. 1 973,  p. 39.  
75) F.-X. WURTH-PAQUET et N .  van WERVEKE.  op. cit . . n" 25 . 32"-
76) R. PETIT, Foires et marchés à Saint-Hubert du IXc au XVll" siècle, dans Annales de / 'Institut 
archéologique du Luxembourg, t. XCV, 1 964. pp. 372-375 . 
77) J . -M.  YANTE , L 'activité viticole . . . . p. 1 1 2 .  
78 )  A . E . L . , Archives de  la Section historique de  Ilnstitut grand-duca l ,  ms .  3 1 1 ,  f" 74 v .  
79) A .  VERKOOREN . Inventaire des chartes e t  cartulaires du comté puis duché de Luxembourg. 
t .  V, Bruxel les ,  1 922, n" 227 1 .  
80) G .  DESPY , Les tarifs de tonlieu [Typologie des sources du moyen âge occidental. fase . XIX] . 
Turnhout , 1 976 , p. 44 . 
8 1 )  A . D . M .M . ,  B 1 0202 , f" 1 7 r  et 1 0208 , f" 1 4 v .  
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à Sarrebourg en 1513  avec des poissons séchés et du vin ; deux autres y 
acquittent des droits en 1536(82) .  Des relations d'affaires s'entretiennent 
vraisemblablement avec le Saulnois : en 1429 , deux thionvillois sont dé­
lestés de leur sel par un messin ; en 1487 , d'autres sont retenus à Metz 
ensemble leurs cherrettes, chevaux et sel(83) . A une époque où le vin 
d'Alsace est un grand article de négoce , un droit spécial frappe son pas­
sage par Thionville en 1403-04(84) et un charretier de la place transite 
avec du vin par Raon-l 'Etape en 1484(85) . 
Des rapports se nouent aUSSI avec les régions de la basse Moselle -
achats d'ardoises et de vins du pays de Hamm(86) - et quelques villes du 
Rhin moyen : Thionville , qui fournissait des immigrants à Cologne au 
XIIe siècle(87) , vend en 1469 - on l 'a  déj à évoqué - des arquebuses à la  
municipalité colonaise ; un bourgeois de Thionville est inquiété à Co­
blence en 1518-19(88) .  Une présence thionvilloise est encore attestée aux 
foires de Francfort dès le XIVe siècle(89) . 
Il y a trois décennies ,  Emile Coornaert repérait dans les archives an­
versoises une vingtaine de marchands thionvillois opérant , dans les an­
nées 1550-55 ,  pour le ravitaillement des armées , achetant des denrées 
alimentaires et des matières premières,  de l 'étain , de la poix , des tissus 
et des produits de toutes sortes .  Pour cet auteur , ce commerce semblait 
être "le fait d'un groupe social plus ou moins homogène"(90) .  
Metz , Trèves ,  Luxembourg , les régions de  la Sarre e t  du  Saulnois ,  
l 'Alsace , la basse Moselle et le Rhin moyen,  Francfort , Anvers au milieu 
du XVIe siècle : autant d'orientations - et la liste n'est probablement pas 
exhaustive - du commerce de ce que Emile Coornaert a appelé un "cen­
tre d'une bonne importance moyenne"(9 1 ) .  
* * 
* 
82) A . D . M . M  . •  B 9 1 3 1 . fu 8 r  et I l  v; 9 1 32 ,  fu 9 r-v .  
83) Histoire de Metz . . . •  t .  V.  p .  85 et t .  VI.  pp . 328-329 ; Bibliothèque Nationale à Paris . Nouvelles 
acquisitions françaises 22660 . fu 122r .  
84 )  A . N . P . , KK 290 , fo 7 1  r .  
85) A . D . M . M  . •  B 8387 . f o  1 6 r .  
86) A . G . R . , C C  2634 ( 1 508-09) , fu 1 2 r-v .  
87) E .  ENNEN, K6Iner Wirtschaft im Früh- und Hochmittelalter, dans Zwei Jahrtausende Kalner 
Wirtschaft, t. 1, Cologne ,  1 975 , p. 125 .  
88 )  A . G . R . , CC 2635 ( 1 5 18- 1 9 ) ,  fu 20 v et ( 1 520-2 1 ) ,  fu 3 1  r .  
89) H .  AMMANN, Die deutschen und schweizerischen Messen des Mittelalters. dans Recueils de la 
Société Jean Bodin, t .  V :  La foire, Bruxelles,  1 953 ,  p. 1 60 ,  carte V. 
90) E .  COORNAERT, Le commerce de la Lorraine vu d'Anvers à la fin du XV, et au XVIe siècle, 
dans Annales de J'Est, 5' série ,  t. I, 1 950, pp . 1 09- 1 1 0 ;  ID . ,  Les Français et le commerce international 
à Anvers. Fin du XV'-XVI' siècle, Paris , 1 96 1 , t. T T ,  pp. 258-259 .  
. 
Mention dans le second travail de 1 8  thionvillois opérant à Anvers à cette époque : Dimenche Bar­
tholmieu, Melchior Bonami ,  Jan Corpel ,  Balthasar Creemer,  Marcq Curet , Barbara Curet , Mathys 
Demont , Antoine van D iedenhoven,  Claude Gruey, Nicolas Guil laume, Jan Gulcker ,  Jehan Jacques,  
Lendacker, Jan Lorens,  Marck , Jehan Ruys , Clais Schoemaker, Aubry Thouvenin ( t .  T T ,  p .  387) . 
9 1 )  E. COORNAERT, Le commerce . . , p. 1 1 0 .  
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La fonction commerciale du bourg mosellan , apparue ou réapparue 
au dernier quart du XIIIe siècle , confirmée au XIVe , bénéficie , après 
1400 , de l 'essouflement économique de Metz . Des bourgeois entrepre­
nants répondent à l 'appel de la route et du fleuve mais les véritables pro­
fessionnels du négoce sont rares. La conjoncture politique douloureuse 
du milieu du XVIe siècle assène des coups profonds au commerce local . 
Quoi qu'en disent les requêtes des responsables municipaux , le siège de 
1558 et des tracasseries douanières ne ruinent pas complètement la bour­
geoisie locale .  Elle fournit encore des correspondants et des garants aux 
marchands étrangers(92) . Plusieurs de ses membres investissent dans le 
plat pays , tel l 'échevin et sous-prévôt Jean Demut dans la terre de Flo­
range(93) , et participent à la reconstruction de l 'économie régionale . 
Jean-Marie YANTE 
Université catholique de Louvain 
92) Ainsi quand,  dans les années 1561-71 , Philippe I I  frappe d'un impôt spécial les marchands et les 
marchandises originaires ou à destination de la Lorraine , du Barrois,  du marquisat de Pont-à-Mous­
son et du comté de Vaudémont (G. STILLER,  Un siècle . . .  pp. 80-86) .  
93) En 1564, i l  afferme pour cinquante ans les viviers de Harlange , avec autorisation de les convertir 
en prés , pour la même durée le moulin ruiné de Marspich , avec obligation de le relever, et pour qua­
rante ans l 'ancien vignoble de Florange . I l  est également locataire de plusieurs prés domaniaux autour 
de Florange . Voir les comptes du domaine de Thionville de 1 568-69 , 1 569-70, 1580-8 1 ,  . .  
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